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庚寅梅竹工作會造勢活動開跑，邀您一起來感受這一年一度的熱烈氣氛!   
梅竹工作會官方網站http://lms.nthu.edu.tw/club/meichu
造勢活動內容














































開幕 13:30~15:20   清華大學田徑場
田徑 表演賽 14:40~15:10 清華大學田徑場
女桌 表演賽  15:30~17:00 清華大學體育館
桌球體資體保友誼賽 17:00~17:30 清華大學體育館
桌球 正式賽 17:30~22:00 清華大學體育館
劍道 表演賽 16:30~18:30 交通大學體育館
羽球 正式賽 19:30~22:30 清華大學羽球館
羽球體資體保友誼賽 22:30~23:30 清華大學羽球館
2010/3/6 (六)
橋藝 正式賽 09:00~16:30 清華大學活動中心1F
棋藝 正式賽 09:30~16:30 交通大學活動中心4F
女網 表演賽 10:00~12:00 交通大學網球館
網球 正式賽 13:00~17:00 交通大學網球館
棒球 正式賽 13:30~17:30 清華大學棒球場
女籃 正式賽 18:00~20:00 交通大學體育館
男籃 正式賽 20:30~22:30 交通大學體育館
2010/3/7 (日)

















The publication of The Archimedes Codex by Reviel Netz and 
William Noel (Da Capo Press, 2007) revived interest in the 
work of Archimedes worldwide. We invite papers devoted to 
the new materials unveiled by the team of Netz and Noel as 
well as to the life and activities of Archimedes. 
籌備委員： 
徐光台 (Kuang-Tai Hsu)（清華大學通識教育中心/歷史所 教授） 
琅  元 (Alexei Volkov) （清華大學通識教育中心/歷史所 副教授）
與會講者：




















女羽 表演賽 09:30~12:30 清華大學羽球館
女羽體資體保友誼賽 12:30~13:30 清華大學羽球館
散打搏擊 表演賽 09:30~12:00 交通大學浩然外廣場
足球 正式賽 14:00~16:00 交通大學足球場
男排 正式賽 18:00~20:00 清華大學體育館









發表人：Joseph Dauben 道本周（Herbert H. Lehman Distinguished Professor of History at the Graduate Center of the City 
University of New York/交通大學人文與社會科學研究中心訪問教授） 




“How did Archimedes Become a Knowledge Hero in the Ming-Qing Period?”




發表人：Alexei Volkov  琅  元    （清華大學通識教育中心/歷史所 副教授） 























































































【徵稿啟事Call for Paper】台灣語言文化分佈與族群遷徙工作坊(2010) 
Workshop on the Relationship between the Racial Migration and Distribution of 
Languages or Cultures in Taiwan (2010)
報名表
姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              






















I077 3/16(二) 企業內稽內控實務 中華民國內部稽核協會 蔡篤村理事
I078 3/17(三) 歐盟REACH法規與企業因應方式介紹 宜特科技 林忠逸副理
I079 3/18(四) 企業理才勝經~企業績效與目標管理 全元科技 洪伯楷顧問
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理
I082 3/30(二) 專利侵權之認定與分析 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
代碼 時間 講題 主講人
I068 2/25(四) 企業執行IFRS導入作業之注意關鍵 (新竹場) AM09:00~AM12:00 資誠會計師事務所 謝智政副總經理
I069 2/25(四) 企業執行IFRS導入作業之注意關鍵 (竹南場) PM14:00~PM17:00 資誠會計師事務所 謝智政副總經理
I070 3/2(二) 專案管理創新五力實務 工研院雲端運算中心 謝文雄正管理師
I071 3/3(三) 企業併購實務法令 理律法律事務所 林秀怡顧問
I072 3/4(四) 國際會計準則IAS 1-財務報表之表達 勤業眾信會計師事務所 黃裕峰會計師
I073 3/5(五) 主管選才面談技巧演練 經緯智庫 李益恭資深顧問
I074 3/9(二) 招募任用法規工具~如何避免日後勞資爭議 益思科技法律事務所 劉承慶律師
I075 3/11(四) 國際會計準則實務IAS 39、IAS32及IFRS 7、9 勤業眾信會計師事務所 陳麗琦會計師















































































99V003 咖啡豆烘焙創業精英班 免費 54 99年02月
99I040 專利師國家考試證照班 免費 54 99年02月
 99I039 不動產估價師考照班 免費 54 99年02月
 99I036 品管技術師認證輔導班 免費 54 99年02月




課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期
98A123 「照明系統」光學設計師養成班 免費 54 99年02月
99A027 LED實作技術精修班(新竹班) 免費 54 99年02月
99S024 半導體物理與元件應用 免費 36 99年02月
99S023 電子學 免費 36 99年02月
99I006 內部稽核人員培訓班 免費 36 99年02月












安東尼奧尼影展 Michelangelo Antonioni Film Festival
藝文活動
99年度會計室藝文走廊第一期畫展
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：2010年01月20日(三)至2010年02月25日(四)
主辦單位：國立清華大學會計室
本室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，本期展出
有彩繪磁盤、書法等作品。
歡迎全校師生同仁蒞臨指導。
藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校
20元計。
2月12日至2月21日農曆年間，清華簡訊暫停，待年後再為清華人服務，敬祝大家新年快樂！事事如
意！
